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В. С. КУЦАКУ –  70 ЛЕТ!
Коллектив Института электро-
сварки им. Е. О. Патона НАН
Украины, редколлегия и редакция
журнала «Современная электро-
металлургия» горячо и сердечно
поздравляют с семидесятилетием
одного из ведущих сотрудников
ИЭС – Валерия Стефановича
Куцака.
За этой славной датой – прекрасный жиз-
ненный и трудовой путь, на всех этапах которого
В. С. Куцака отличают высокий профессионализм
и компетентность, глубокие знания, постоянная
творческая инициатива и неиссякаемая энергия,
исключительные организаторские способности.
Начиная с 1970-х вся многогранная деятель-
ность юбиляра неразрывно связана с Институтом
электросварки им. Е. О. Патона, куда он пришел
уже имея за плечами службу в армии и серьезный
опыт практической работы на различных пред-
приятиях Киева. В институте В. С. Куцак прошел
путь от старшего инженера до заместителя дирек-
тора и заместителя генерального директора научно-
технического комплекса «Институт электросварки
им. Е. О. Патона» НАН Украины (НТК ИЭС) по
инженерно-техническим вопросам. На протяжении
последних лет В. С. Куцак принимает активное
участие в работе высокотехнологичного совместно-
го украинско-американского предприятия «Пратт
и Уитни-Патон», представляя интересы института
в этом СП.
Человек активного творческого склада, высоко-
квалифицированный специалист, В. С. Куцак внес
большой личный вклад в создание и развитие ла-
бораторно-экспериментальной базы института, ее
надежное инженерное обеспечение, без чего прак-
тически невозможно проведение современных при-
кладных и фундаментальных исследований в таких
областях, как сварка и родственные технологии, ин-
женерия поверхности и специальная электрометал-
лургия. При непосредственном участии В. С. Ку-
цака созданы Опытный завод специальной элект-
рометаллургии, комплекс инженерных центров,
новые корпуса института.
В последние годы открылась еще одна грань та-
ланта Валерия Стефановича – в наше непростое
время успешное руководство финансово-плановой
службой института.
В. С. Куцак постоянно заботится о сохранении,
поддержании и развитии основных фондов, инже-
нерных сетей, уникального технологического обо-
рудования и обеспечения условий нормальной жиз-
недеятельности научных отделов и других подраз-
делений как института, так и НТК ИЭС.
Много сил он уделяет социальной сфере инсти-
тута. Во многом благодаря его усилиям сохранился
и продолжает успешно функционировать детский
лагерь «Каштан», другие объекты социальной ин-
фраструктуры института.
Валерий Стефанович по-прежнему сохраняет
активный образ жизни, много внимания уделяя сво-
ему любимому увлечению – охоте.
В день юбилея желаем Вам, дорогой Валерий
Стефанович, здоровья, счастья, благополучия,
больших успехов в Вашей сложной и многогранной
деятельности.
А. Д. ЧЕПУРНОМУ –  70 ЛЕТ!
2 марта 2014 г. исполнилось 70
лет со дня рождения Анатолия
Даниловича Чепурного – докто-
ра технических наук, профессо-
ра, академика Международной
инженерной академии, лауреата
государственных премий УССР и
Украины, заслуженного машино-
строителя Украины, полного ка-
валера ордена «За заслуги»,
почетного гражданина г. Мариуполя.
В 1963 г. А. Д. Чепурной окончил индустриаль-
ный техникум в г. Мариуполе по специальности
техник-технолог сварочного производства и начал
свою трудовую деятельность на Ждановском заводе
тяжелого машиностроения (ЖЗТМ).
После службы в рядах Советской Армии в ав-
густе 1966 г. А. Д. Чепурной возвратился на
ЖЗТМ, где с 1966 по 1982 г. работал в отделе глав-
ного сварщика. Без отрыва от производства Ана-
толий Данилович в 1972 г. закончил вечернее отде-
ление Мариупольского металлургического
института по специальности «Оборудование и тех-
нология сварочного производства».
Основную производственную деятельность
А. Д. Чепурной многие годы удачно сочетает с серь-
езными научными исследованиями и разработками
в области специальной электрометаллургии и
сварки. За время учебы (1975—1979 гг.) в заочной
аспирантуре ИЭС им. Е. О. Патона Анатолий
Данилович под руководством академика НАН
Украины Б. И. Медовара выполнил комплекс эк-
спериментально-исследовательских работ, позво-
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ливших впервые в отечественной и мировой прак-
тике создать промышленную технологию получе-
ния способом электрошлакового литья (ЭШЛ) ли-
тосварных сосудов высокого давления из стали
12Х18Н10ТШ-Л для криогенной техники, которую
при его участии внедрили в производство на
ЖЗТМ. Результаты проведенных исследований
обобщены им в кандидатской диссертации, успешно
защищенной в 1980 г.
За разработку и промышленное внедрение но-
вого способа электрошлаковой сварки крупнотон-
нажных заготовок большого сечения из высоколе-
гированных трудносвариваемых сталей, таких как
заготовки роторов, прокатных валков станов 4500
и 5000 и других, с применением кусковых приса-
дочных материалов А. Д. Чепурному вместе с груп-
пой сотрудников ИЭС им. Е. О. Патона и работ-
ников ряда заводов присуждена Государственная
премия УССР в области науки и техники за 1981 г.
С 1982 по 1986 г. А. Д. Чепурной возглавлял
созданный по его инициативе отдел спецэлектроме-
таллургии. В этот период при его непосредственном
участии организован первый в отечественном маши-
ностроении специализированный участок ЭШЛ па
базе 5-колонной универсальной электрошлаковой
печи УШ-100, разработана и внедрена в промыш-
ленное производство технология изготовления спо-
собом ЭШЛ различных машиностроительных заго-
товок: крупных штампов горячей штамповки, бан-
дажей прокатных валков с переменным химическим
составом по длине бочки, цапф и цапфовых плит
сталеразливочных ковшей и др.
С 1986 по 1991 г. А. Д. Чепурной работал дирек-
тором Головного специализированного конструк-
торско-технологического бюро, а с 1991 по
1998 гг. – директором Государственного головно-
го специализированного конструкторско-техноло-
гического института (ГСКТИ). Этот период его де-
ятельности связан с созданием принципиально но-
вых технологических процессов производства, обе-
спечивающих доведение отечественных разработок
до мирового уровня. Во многом благодаря этим раз-
работкам, выполненным с участием ИЭС им. Е. О.
Патона, ведущих КБ и НИИ страны, ПО «Жда-
новтяжмаш» в эти годы занимает передовые пози-
ции по созданию и освоению производства наиболее
перспективной машиностроительной продукции.
Крупнотоннажные горизонтальные слитки для
получения гетерогенной брони, заготовки крупных
гетерогенных штампов, литые сложнопрофильные
заготовки для танковых бортов, полые ЭШЛ заго-
товки фасонного профиля для катапульт авиане-
сущих крейсеров, башни танка, отлитые с электро-
шлаковым уплотнением, изготовленные впервые
сварнокатаные башни танка из хорошо свариваемой
броневой стали АКМ-св, крупнотоннажный полый
слиток АКМ массой 100 т и изготовленный из него
транспортный контейнер для перевозки отработан-
ного ядерного топлива от атомных электростанций
на заводы регенерации топлива и многое другое бы-
ло реализовано благодаря разработанным на заводе
новым технологическим процессам и оборудова-
нию, не имевшим аналогов в мировой практике.
Важным этапом научной деятельности А. Д. Че-
пурного является успешная защита им в 1987 г. в
ИЭС им. Е. О. Патона докторской диссертации по
двум специальностям «Металлургия металлов вы-
сокой чистоты и прецизионных сплавов» и «Обо-
рудование и технология сварочного производства».
В 1992 г. А. Д. Чепурной избран академиком Меж-
дународной инженерной академии. В 1993 г. ему
присвоено ученое звание профессора кафедры
теории металлургических процессов Приазовского
государственного технического университета. В
1995 г. вместе с группой работников заводов и КБ
Анатолий Данилович удостоен Государственной
премии Украины за разработку и промышленное
внедрение конструкции сварнокатаной башни тан-
ка, благодаря которой украинское танкостроение
заняло достойное место среди ведущих мировых
производителей танков.
В 1997 г. А. Д. Чепурному присвоено почетное
звание «Заслуженный машиностроитель Украины».
С 1998 по 2010 г. ученый работал председателем
правления ОАО «ГСКТИ». С 2000 по 2010 г. он
одновременно являлся вице-президентом ОАО
«Азовмаш», главным инженером ОАО «МЗТМ».
С 2005 по 2011 г. Анатолий Данилович возглавлял
созданный по его инициативе при ОАО «ГСКТИ»
специализированный ученый совет с правом приня-
тия к рассмотрению и проведения защиты диссер-
таций по специальностям «Машиноведение» и
«Технология машиностроения».
С 2011 г. и по настоящее время А. Д. Чепурной
работает в должности директора по научно-техни-
ческому развитию управляющей компании «Рэйл-
ТрансХолдинг» (г. Москва), занимаясь вопросами
создания нового вагоностроительного предприятия
ОАО «Новозыбковский машиностроительный за-
вод», а также разработки и освоения на нем выпуска
инновационных грузовых вагонов на базе передо-
вых сварочных технологий.
Анатолий Данилович – автор более 350 науч-
ных статей, монографий, учебных пособий, ав-
торских свидетельств и патентов на изобретения.
Производственно-научная деятельность А. Д. Че-
пурного отмечена многими наградами: орденами
«За заслуги» 3-й степени (1998 г.), «За заслуги»
2-й степени (2001 г.), «За заслуги» 1-й степени
(2004 г.), «За розбудову України» им. Михаила
Грушевского 4-й степени (2002 г.), «За мужество»
(2002 г.), орденом Богдана Хмельницкого (2002 г.),
медалью «300 лет Российскому флоту» (2002 г.),
юбилейной медалью Маршала Жукова (2002 г.).
Свое 70-летие А. Д. Чепурной встречает в рас-
цвете жизненных сил, полный энергии и творческих
планов.
Сердечно поздравляем Анатолия Даниловича с
юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, счастья,
новых творческих достижений.
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